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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan
daerah Kota Surakarta terhadap pembangunan kualitas masyarakat, khususnya
rakyat miskin. Melalui evaluasi kinerja keuangan daerah dan konsistensi
indikator-indikator yang menjadi prioritas pembangunan untuk rakyat miskin.
Obyek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Kota Surakarta yang
didasarkan atas dokumen tahun 2010–2015. Selanjutnya pembahasan akhir
terbatas pada output dan outcome hasil pembangunan di Kota Surakarta yang
meliputi permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, perekonomian, dan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Hasil analisa menunjukkan bahwa alokasi APBD yang diprioritaskan
untuk pembangunan kualitas rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan,
perekonomian, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih belum optimal
karena masih besarnya proporsi kebutuhan Belanja Tidak langsung dibandingkan
dengan Belanja Langsung.
Kata kunci: akuntabilitas, pemerintahan, kinerja, pro-poor
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ABSTRACT
PERFORMANCE EVALUATION (FINANCIAL AND NON-FINANCIAL) OF
SURAKARTA WITH PRO-POOR GOVERNANCE APPROACH 2010-2014
Angga Dwi Saputra
F0308028
The objective of this study is to determine the effect of Surakarta’s
performance evaluation on development to people quality, especially the poor.
Through the evaluation of financial performance and consistency indicators of
development priority for the poor.
Object of research is the Government of Surakarta, based on documents
2010-2015. Furthermore, the final discussion is limited to outputs and outcomes
development results in Surakarta covering issues of education, health, poverty,
economy, and the Human Development Index (HDI).
The analysis shows that the budget allocation priority to the development
of the quality of the people in the fields of education, health, poverty, the
economy, and the Human Development Index (HDI) is still not optimal because
there are still large proportion of spending indirect expenditure compared with
direct expenditure.






“With our thoughts, we make the world.”
Buddha
“Faith sees best in the dark.”
Søren Kierkegaard





“Inside all of us is hope, inside all of us is fear. Inside all of us is adventure, inside
all of us is a wild thing.”
Maurice Sendak
“I think careers are a 20th century invention and i don't want one.”
Christopher McCandless






Karya Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk mereka yang senantiasa
berjuang demi segala kebaikan peradaban di dunia.
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